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Introducción
El objetivo de este trabajo es el estudio de la dinámica de la pobla-
ción de la islas Pitiúses en una época aún no estudiada con profundidad
como es la etapa de posguerra que va desde el final de la contienda civil
española hasta el inicio del turismo de masas cuyo inicio a nivel global
de islas Baleares puede establecerse en 1955-60 afectando profundamen-
te sobre las estructuras demográficas y económicas vigentes hasta el mo-
mento en las islas.
El término de islas Pitiúses corresponde a las islas de Eivissa y For-
mentera que con una extensión de unos 623 kilómetros cuadrados repre-
sentan un poco más del 12 % de la extensión global de las Baleares. Du-
rante la etapa estudiada registraban los porcentajes más elevados de ac-
tivos en el sector agrario con cifras que superaban ampliamente el 50 %
de su total, lo que unido a una tipología de agricultura de secano con un
sistema de cultivo basado en el autoabastecimiento, implica sistemática-
mente que en ellas se produjera una constante emigración que disminu-
yera la presión demográfica sobre el campo en desequilibrio crecimiento
de la población-recursos alimenticios.
Para confeccionar las tablas estadísticas que presentamos hemos par-
tido de los datos originales de los boletines que remitían los diferentes jue-
ces municipales de las islas Pitiúses a la Delegación del Instituto Nacio-
nal de Estadística de Baleares. Esta documentación se encuentra actual-
mente depositada en el Archivo del Reino de Mallorca (Serie Estadística,
cajones n.’ 382, 383, 384, 385 y 386). A partir de todos ellos hemos con-
feccionado los totales anuales de nacimientos, defunciones y matrimonios
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así como sus correspondientes tasas medias de natalidad, mortalidad y
nupcialidad así como el crecimiento absoluto y los saldos migratorios en-
tre 1941 y 1955.
Vn crecimiento moderado con rasgos de estancamiento
Las islas Pitiúses registraban al inicio de la etapa analizada una po-
blación absoluta en 1940 de 37.353 habitantes, cifra que representa una
densidad media de unos 60 habitantes por kilómetro cuadrado, indicador
inferior a la media global de las islas Baleares, que era de unos 81 habi-
tantes/Km2, pero superior a la media nacional que rondaba los cincuentahabitantes. Entre 1900 y 1940 la población de las Pitiúses presenta un cre-
cimiento del 44 %, superior en la fecha al de las restantes islas Baleares
e incluso al global de España. Pero en el transcurso de los quince años
analizados esta población presenta rápidamente síntomas de estanca-
miento que llevan a que el crecimiento con respecto a 1900 ya solo fuera
en 1950 del 47 %, retrocediendo incluso a la cifra inicial del período, el
44 %, en 1955, lo que indica una pérdida de la población absoluta inter-
censal. Esta tendencia se mantendrá con idénticas características hasta
el nuevo impulso que será dado con la llegada del turismo de masas a las
islas Pitiúses en la década de los años sesenta.
Por todo ello, los incrementos intercensales de las islas de Eivissa y
Formentera presentan notables irregularidades pasando de un incremen-
to positivo del 2,10% en el decenio 1941-50 a un 2,41 negativo en el quin-
quenio 1951-55. La estabilización de la economía española así como las
peculiaridades económicas locales basadas en una débil agricultura, una
pesca poco desarrollada y una muy escasa industria han incidido sobre
el retroceso de la población en la época estudiada provocando el que una
parte de la población tuviera que emigrar fuera de las islas con la bús-
queda de una subsistencia que ellas le negaban.
La distribución de la población sobre el territorio de las islas presenta
también sus particularidades. Por una parte existe un proceso de concen-
tración en la capital de las islas, la Vila d’Eivissa, único núcleo con ver-
daderas funciones urbanas, en la que en 1940 residía una cuarta parte del
total de la población de las Pitiúses, cifra que se aumenta a aproximada-
mente un tercio en los años 1950 y I9SS. Por otra parte, el resto de la po-
blación se reparte en los restantes municipios con poblaciones del orden
de los 5 a 7 mil habitantes, a excepción de Formentera, en una forma de
habitat disperso sin verdaderos núcleos urbanos en ellos.
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Los condicionantes demográficos del crecimiento de la población
Los balances demográficos absolutos de las islas Pitiúses son el resul-
tado de la actuación de dos factores diferentes que condicionan los rit-
mos de crecimiento de su población: Por una parte, el balance biológico,
resultado de la resta entre la natalidad y la mortalidad; Por otra, el mo-
vimiento migratorio, tanto negativo como positivo. Ambos conllevan al
conocimiento del crecimiento absoluto. Las tablas 1 al X anexas a este tra-
bajo nos permiten analizar el comportamiento de cada uno de los facto-
Tabla 1
Evolución del número de nacimientos en las islas Pitiúses (1941-1950)
Municipios 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
Eivissa 128 136 146 163 148 155 148 171 162 140
SantAntoní 99 ¡08 118 89 104 102 114 104 98 96
Sant Josep 85 93 99 103 79 93 85 87 85 69
SantJoan Hp. 77 61 79 63 70 83 71 74 54 70
Santa Eulária 138 112 140 127 114 118 108 135 134 120
TOTAL EIVISSA 527 510 582 545 515 551 526 571 533 495
Formentera 21 44 37 38 52 44 40 54 53 33
TOTAL PITIIJSES 548 554 619 583 567 595 566 625 586 528
Fuente: Elaboración personal.
Tabla II
Evolución del número de defunciones en las islas Pitiúses (1941-1950)
Municipios 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
Eivissa 117 115 89 112 98 98 91 72 108 82
Sant Antoni 63 41 69 56 50 54 57 50 48 49
Sant Josep 74 63 53 62 50 39 47 39 50 48
Sant Joan Hp. 50 53 55 47 62 41 46 36 40 60
Santa Eulária 79 108 97 75 60 62 78 75 79 64
TOTAL EIVISSA 383 380 363 352 320 294 319 272 325 303
Formentera 79 47 30 39 27 18 36 28 18 23
TOTAL PITIUSES 462 427 393 391 347 312 355 300 343 326
Fuente: Elaboración personal.
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Tabla III
Evolución del número de matrimonios en las islas Pitiúses (1941-1950)
Municipios 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 ¡948 1949 1950
Eivissa 57 58 55 64 71 61 60 55 Sl 35
Sant Antoni 43 35 29 44 54 50 44 38 41 34
Sant Josep 34 27 30 30 32 39 41 30 30 29
SantitoanBp. 23 30 31 33 33 44 45 31 26 30
Santa Eulária 48 55 65 60 61 47 61 54 54 45
TOTAL EIVISSA 205 205 210 231 251 241 251 208 202 173
Formentera 15 27 14 25 20 21 26 18 9 12
TOTAL PITIUSES 220 232 224 256 271 262 277 226 211 185
Fuente: Elaboración personal.
Tabla IV
Evolución del número de nacimientos en las islas Pititises (1951-1955)
Municipios 1951 1952 1953 1954 1955
Eivissa 119 130 119 124 148
Sant Antoni 82 97 75 80 85
Sant Josep 74 80 60 73 61
Sant Joan Bapt. 53 60 43 42 54
Santa Fulária 100 ¡20 106 90 98
TOTAL 1. EIVISSA 428 487 403 409 446
Formentera 41 38 37 37 37
TOTAL 1. PITIUSES 469 525 44ó 446 483
Fuente: Elaboración personal.
res demográficos que directa o indirectamente inciden sobre la evolución
de la población. Este crecimiento en la etapa 1941 a 1955 viene definida
por una serie de rasgos ligados a las características y significados de una
etapa de posguerra en la que la población aún se resiente de la Guerra
Civil Española y también incluso por desarrollarse durante parte de es-
tos mismos años la II Guerra Mundial. Ambos aspectos han influido di-
recta o indirectamente sobre el comportamiento de los factores demográ-
ficos de las islas Pitiúses dando como resultado una población con una
tendencia hacia el estancamiento e incluso con una cierta regresión en
los últimos años analizados.
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Tabla y
Evolución del número de defunciones en las islas Pi¡iilses (1951.1955>
Municipios 1951 1952 1953 1954 ¡955
Eivissa 103 110 91 95 79
Sant Antoni 54 40 55 40 42
Sant Josep 58 59 41 54 46
Sant Joan Bapt. 47 40 41 48 32
Santa Eulária 58 60 54 68 78
TOTAL 1. EIVISSA 320 309 282 305 277
Formentera 22 25 22 28 21
TOTAL 1. PITIUSES 342 334 304 333 298
Fuente: Elaboración personal.
Tabla VI
Evolución del número de matrimonios en las islas Pitiúses (1951-1955)
Municipios 1951 1952 1953 1954 1955
Eivissa 52 42 45 50 62
Sant Antoni 33 36 38 35 29
Sant Josep 41 33 48 42 53
Sant Joan Bapt. 35 31 23 52 31
Santa Eulária 83 47 57 60 70
TOTAL 1. EIVISSA 244 189 211 239 245
Formentera 15 17 18 23 26
TPTAL 1. PITWSES 259 206 229 262 271
Fuentes Elaboración personal.
Dentro del balance biológico, el factor positivo, la natalidad, cuya tasa
mantuvo un crecimiento sostenido hasta los años veinte (Salva, 1982) se
ve sometida a partir del momento a una inflexión que la conduce a que
la tasa media intercensal entre 1941 y 1950 sólo sea del 15,28 %o, tasa que
incluso se ve más rebajada en el quinquenio 195 1-1955 a un 12,53 %o, ci-
fras muy inferiores a las medias de España en esta época que fueron del
orden del 20-24 %. Por otra parte, su distribución a escala municipal en
las islas es muy dispar. Se mueve en un máximo del orden del 18 %~ en
el municipio de Sant Antoni y la mínima del 13 %c en la Vila D’Eivissa
en 1941-1950. En 1951-56 el mismo municipio, si bien con una tasa más
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Tabla VII
Balance demográfico de las islas Pitiñses (1941-1950)
Pob. H.




Elviasa 9.644 1.497 982 567 515 2.124 2.639
Sant Antoni 5.377 1.032 537 412 495 —275 220
Sant Josep 5.985 878 525 322 353 — 1.158 —805
Sant Joan B. 5.391 702 490 326 212 — 566 — 354






VOT. EIVISSA 33.961 5.355 3.311 2.177 2.044 —523 ¡.523 35.482
Formentera 3.392 416 345 187 71 —806 —735 2.657
VOT. PITIUSES 37.353 5.771 3.656 2.364 2.115 — 1.329 786 38.139
Fuente: Elaboración personal.
Tabla VIII
Balance demográfico de las islas Pitiúses (1951-1955)
Pob. II.




Eivissa 12.283 640 478 251 162 — 1.225 —1.063
SantAntoni 5.597 419 231 171 188 —498 —310
Sant Josep 5.180 348 258 217 90 —135 —45
Sant Joan B. 5.037 252 208 172 44 205 249






VOT. EIVISSA 35.482 2.173 1.493 1.128 680 —1.699 — 1.019 34.463
Formentera 2.657 ¡90 lIS 99 72 49 121 2.778
VOT. PITIUSES 38.139 2.363 1.611 1.227 752 1.650 898 37.241
Fuente: Elaboración personal.
baja continúa registrando el índice más alto, mientras que la mínima co-
rresponde en este quinquenio a Sant Joan Haptista.
En cuanto al factor negativo, la mortalidad, se mantiene en los perío-
dos analizados, con medias de un 9,68 y un 8,54 %o en 1941-50 y 1951-55
respectivamente, cifras también inferiores a las nacionales, que fueron del
10-16 ~ e incluso a las restantes islas que conforman las Baleares. La dis-
tribución a nivel municipal es mucho más homogenea que en el caso de
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Tabla IX
Tasas demográficas medias de las islas Pitiúses (1941-1950)
Municipios Natalidad Mortalidad Nupcialidad I.C.N. Migrac. ISLA.
Eivissa 13,65 895 5,17 4,70 19,37
Sant Antoni 18,80 9,78 7,50 9,02 — 5,02
Sant Josep 15,72 9.40 5,76 6,32 —20,74
Sant Joan Batp. 13,46 9,39 6,25 4,47 — 10,85






1. EIVISSA 15,42 9.53 6,26 5,89 — 1,51 4,38
Formentera 13,75 1140 6,18 2,35 — 26,64 — 24,30
1. P1TIIJSES 15,28 9.68 6,26 5,60 — 3.52 2,08
Fuente: Elaboración personal.
Tabla X
Tasas demográficas medias de las islas Pitiñses (1951-1955)
Municipios Natalidad Mortalidad Nupcialidad l.C.N. Migrac. ItA.
Eivissa 10,89 8,13 4,27 2,76 — 20.85
Sant Antoni 15,39 8,48 6,28 6,91 — 18.30
Sant Josep 13,49 10,00 8,41 3,49 — 5,23
Sant Joan Batp. 9,76 8,06 6,66 1,70 7,94






1. EIVISSA 12,42 8,53 6,45 3,89 —9,71 — 5,82
Formentera 13,98 8,68 7,28 5.29 3,60 8.90
1. PITItJSES 12,53 8,54 6.51 4,99 — 8,75 —4,76
Fuente: Elaboración personal.
las tasas de natalidad, siendo la cifra
1941-50 y la de Sant Josep en 1951-55.
más alta la de Formentera en
El resultado, pues, de la conjunción de ambos factores es un creci-
miento natural muy moderado del orden del 5 %o en 194 1-50 y del 3 %c en
1951-55. En ambas fases es muy inferior a la media de España que fue
de un 7-9 %c. Ello nos lleva a pensar en un progresivo estancamiento de
la potencialidad de la dinámica biológica de la población de las islas Pi-
tiúses durante los años analizados. El índice de crecimiento natural pre-
senta diferencias municipales tanto en 1941-50 como en 1951-55. En el pri-
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mer caso, dada la mayor natalidad, es el municipio de Sant Antoni el que
presenta la máxima tasa con una cifra del 9 %, mientras que la mínima
corresponde a la isla de Formentera con apenas una tasa del 2,35 %c. A
nivel general todos los municipios experimentan una baja en 1951-55,
quinquislio en el que Sant Antoni continúa registrando la tasa más alta
con un ó,91 ~.
Por su parte al balance biológico se debe añadir la incidencia del mo-
vimiento migratorio que en las Pitiñses tanto en 1941-50 como en 1951-55
presenta índices negativos. Es decir, las islas presentan un saldo emigra-
torio importante que en la primera etapa fue del 3,52 ~, cifra que se agra-
va en el segundo período alcanzando un 8,75 %o. En 1941-50 la isla de For-
mentera y el municipio de Sant Josep presentan las máximas tasas nega-
tivas, mientras que el municipio de la capital, Eivissa y Sant Antoni son
los únicos que presentan tasas positivas. En el caso de Formentera la fuer-
te tasa negativa puede deberse al desmantelamiento de la base militar ins-
talada en la isla durante la contienda civil española, lo que implica cam-
bios importantes sobre una población relativamente pequeña. En los res-
tantes casos negativos se trata de municipios de función agraria que su-
fren las consecuencias de un desiquilibrio de la población y los recursos
cuyo resultado es un obligado éxodo rural en búsqueda de nuevos hori-
zontes de trabajo y subsistencia. En el quinquenio 1951-55 las cifras ne-
gativas se extienden a todos los municipios a excepción de Sant Joan Bap-
tista y la isla de Formentera. Los máximos son registrados de una mane-
ra clara por los dos únicos municipios con saldos positivos en el decenio
anterior como fueron Sant Antoni y Eivissa.
Todos los factores comentados hasta el momento han implicado de
manera general en el que la nupcialidad registre en conjunto unas tasas
bastante bajas en todos los municipios de las islas que fluctúan entre el
4 y el 8 %o. Estas, después de una pequeña recuperación en los primeros
años después de la Guerra Civil Española (Salvá, 1984.a; 1984.b) a causa
de los matrimonios que no se habían contraído a causa de la contienda,
sufren una caída cuya tasa media se estanca alrededor del 6 %c. La causa
de ello hay que buscarla en la pérdida de jóvenes casaderos que a causa
de la emigración deben retardar la edad del matrimonio.
La consecuencia del comportamiento de todos los factores demográfi-
cos es que en 1941-50 la tasa de crecimiento absoluto sea muy baja con
sólo un 2,08 %~ y que incluso en 1951-55 se transforme en negativa
(— 4,76 %). De ello podemos deducir que los comentados factores demo-
gráficos registrados en las islas Pitiúses durante la etapa de postguerra
(194 1-1955) han actuado conforme a un comportamiento típico de una so-
ciedad aún agraria con unas estructuras cada vez más envejecidas, trau-
matizadas por factores internos (las consecuencias de la Guerra Civil Es-
pañola) e incluso internacionales (II Guerra Mundial) que las han sumido
en una fase de estancamiento demográfico> de la que no recuperarán has-
ta la llegada del turismo de masas. Mientras tanto continuarán sumidas
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en una tónica de inmovilidad con un crecimiento vegetativo bajo y un sal-
do emigratorio alto.
Tipos de evolución demográfica
Los tipos de evolución demográfica establecidos en función de los sig-
nos positivos o negativos de las variables básicas (crecimiento natural> ba-
lance migratorio y crecimiento absoluto) (Salvá, 1984.a) nos muestran
como los municipios de las islas Pitiases en los períodos estudiados si-
guen básicamente tres tipos de comportamiento (señalados en las figu-
ras 2 y 3 con los tipos 1: municipios de desarrollo demográfico> 2: pobla-
ción inestable y 3: reserva demográfica) que cambian en las dos fases.
En el decenio 1941-50, como podemos observar por la figura n.» 2, los
municipios de Eivissa y Sant Antoní aparecen en el tipo 1, registrando re-
sultados positivos en las tres variables, lo que implica un importante cre-
cimiento de su población. Son municipios que aún resisten en la época
la crisis de subsistencia que incide sobre las islas y que no se remontará
hasta la llegada del turismo de masas. En el caso de Eivissa su función
urbana ejerce una primera atracción sobre la población rural. En el de
Sant Antoni, su puerto y sus mejores tierras de cultivo, aún permiten in-
migrantes de otros municipios. Por otra parte, los restantes municipios
se clasifican en el tipo 4 con un balance migratorio y crecimiento abso-
luto negativos pero con un crecimiento natural positivo que en parte pre-
senta una posible vitalidad de recuperación demográfica. Son municipios
con una cierta presión demográfica y escasos recursos naturales y/o es-
tructuras agrarias inadecuadas, por lo que se da una emigración habitual.
Esta configuración cambia, como podemos ver por la figura 3, en el
quinquenio 1951-55. La isla de Formentera y el municipio de Sant Joan
Haptista pasan al tipo 1 con una clara recuperación demográfica, mien-
tras que los municipios de Eivissa y Sant Antoni pasan al tipo 4 en el que
se mantiene el caso de Sant Josep. Aparece el tipo 2, de población ines-
table, que registra el municipio de Santa Eulária.
Conclusión
De los tipos de evolución se pueden establecer en las islas Pitiúses los
siguientes procesos:
a) Municipios en curso de recuperación: Casos de Formentera y Sant
Joan Baptista que han superado los índices negativos del periodo anterior.
b) Municpios con inicios de recuperación como el caso de Santa Eu-
lária que indican un crecimiento al pasar a una población absoluta que
no desciende pero que aún experimenta una emigración significativa.
e) Areas en crisis: Casos de los municipios de Sant Antoni y Eivissa
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en los que la población absoluta desciende y registran una fuerte émigra-
ción provocada por la crisis económica.
d) Areas de abandono rural: Caso de Sant Josep, que presenta una
emigración continuada pesar de que su balance natural es positivo. A la
larga suelen desembocar en municipios críticos con las tres variables
negativas.
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